














Rapidly Developing “Glocalization” in Food 
Industry:
A Case Study of Japanese Instant Noodle 




































1988年（平成元年）である。平成 28年度はカップ麺が 38億 4,365万食、袋












































年、約 1,001億食でそのうち中国が第 1位で 385.5億食、第 2位はインド
ネシア 126.2億食、第 3位日本 56.6億食となっている。一方、年間の一人
当たりの消費個数では、韓国が 73.7食で 1位、次いで香港の 57.1食、ベ






































































































































































世界ラーメン協会（IRMA）（2018）「即席麺世界総需要推移」（National Trends in 















中国・香港 1403.5 458.1 439.7 400.1 380.9 385.5 27.5
インドネシア 261.1 149 134.3 132 130.1 126.2 48.3
日本 127.7 55.2 55 55.4 56.6 56.6 44.3
インド 1324.2 49.8 53.4 32.6 42.7 54.2 4.1
ベトナム 94.6 52 50 48 49.2 50.6 53.5
アメリカ 322.2 43.5 42.8 40.8 41 41.3 12.8
フィリピン 103.3 31.5 33.2 34.8 34.1 37.5 36.3
韓国 50.8 36.3 35.9 36.5 38.3 37.4 73.7
タイ 68.9 30.2 30.7 30.7 33.6 33.9 49.2
ブラジル 207.7 23.7 23.7 23.7 23.5 22.3 10.7
ナイジェリア 186 14.3 15.2 15.4 16.5 17.6 9.5
ロシア 144 21.2 19.4 18.4 15.7 17.8 12.4
ネパール 29 10.2 11.1 11.9 13.4 14.8 51.1
マレーシア 31.2 13.5 13.4 13.7 13.9 13.1 42
メキシコ 127.5 9.2 9 8.5 8.9 9.6 7.5
台湾 23.5 7.5 7.1 6.6 7.7 8.2 34.8
ミャンマー 52.9 3.4 4.1 4.6 5.7 5.9 11.1
サウジアラビア 32.3 6.6 4.9 5.1 5.1 5.3 16.4
香港 7.3 4.1 4.3 4.2 4.3 4.2 57.1
オーストラリア 24.1 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 16.3
出典：  世界ラーメン協会（IRMA）（2018）「即席麺世界総需要推移」（National 
Trends in Instant Noodles Demands）（2018年 5月 7日現在）より著者作成
急速に進展する食のグローカリゼーション
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